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  か。 
(3)日本語の多義的形容詞への意味解釈が正確ではなく日本語形容詞と類似する母語の特性が解釈に反映されていな 
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 試用した独習教材が使いやすかったかどうかを尋ねる質問に対して  




 独習教材がおもしろかったかどうかを尋ねる質問に対して  




“Fue una buena forma de poner a prueba mis conocimientos de japonés y también de aprender un poco 
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